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1962年 市立稚内病院精神神経科開設(72 床) 
1974年 同院 100床へ増床 
1975年 精神障害者家族会「たんぽぽ会」設立 
1978年 精神障害者回復者クラブ「はまなす会」設立 
1986年 共同作業所「手づくり木馬館」開設 
1990年 稚内地方精神保健協会設立 
1992年 社会福祉法人稚内木馬館設立 
知的障害者授産施設「稚内木馬館」開設 
1995年 精神障害者授産施設「稚内第二木馬館」開設 
1999年 市立稚内病院に精神科デイケア開設 
年 精神障害者地域生活支援センター解説
表 稚内地区の精神保健医療福祉の歴史 
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